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Regulacijski plan Zadra iz 1939. godine









Autor u Ëlanku govori o regulacijskom planu Zadra iz 1939. godine i njegovim
karakteristikama koji se promatraju i kroz prizmu karakteristiËnih urbanistiË-
kih ostvarenja u Italiji toga doba, obiljeæenih burnim politiËkim mijenama te
veoma snaænim i znaËajnim struËnim (arhitektonsko-urbanistiËkim) dogaanji-
ma. U radu je dan prikaz karakteristiËnih onodobnih urbanistiËko-planerskih
ostvarenja i posebice podrobna analiza elemenata regulacijskog plana Zadra
kao prvoga pravog i sluæbeno prihvaÊenog urbanistiËkog plana kojim je regu-
liran prostorni razvoj toga viπetisuÊljetnoga grada.
In the article the author presents the Zadar Regulation Plan from 1939 and
compares it with contemporary town planning in Italy. This was a time of
stormy political changes and very intense and important professional (archi-
tecture and town-planning) occurrences. The article shows characteristic town
plans made and executed at that time and gives an especially detailed analy-
sis of elements of the Zadar Regulation Plan, which was the first real and
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U razdoblju od 1918. godine pa do po-
Ëetka Drugoga svjetskog rata 1939. godine,
razgovor o urbanistiËkoj praksi u Italiji mora
se poËeti temama o San’t Eliji i Chiattoneu,
arhitektima koji su dali osnovni poticaj u smje-
ru futuristiËkih nastojanja arhitekata da s po-
moÊu arhitekture i njena pojedinaËnog nabo-
ja uobliËe viziju grada primjerenoga novom
vremenu. Vremenu koje je nosilo nova i uz-
budljiva postignuÊa znanosti i ubrzavalo di-
namiku razvoja novih druπtvenih odnosa koji
su se otada neprekidno i veoma brzo mije-
njali do danaπnjega dana.
UnatoË znaËenju i vaænosti San’t Elije i Chiat-
tonea, urbanistiËka se praksa ipak joπ priliË-
no dugo nakon njihovih proroËkih vizija us-
mjeravala uglavnom k starim, preæivjelim kon-
ceptima organizacije gradskih prostora.
Kao mjera i mjerilo s pomoÊu kojega bismo
mogli obuhvatnije pojmiti karakter i dosege
plana Zadra iz 1939. godine, ograniËit Êu se
ovdje na prikaz elemenata vezanih uglavnom
za regulacijske planove realizirane u Italiji to-
ga doba.
Meu prvim veÊim natjeËajima realiziran je
1927. godine onaj za izradu novoga regula-
cijskog plana grada Milana. Na natjeËaju su
tada svojim radovima prisutni mnogi arhitek-
ti kojih je kasniji doseg urbanistiËkog rada
vezan za racionalizam i izraziti modernizam,
te tako i znaËajno progresivno i avangardno
poimanje arhitekture i grada. Prvu nagradu
na natjeËaju odnijeli su arhitekti Pietro Por-
taluppi i Marco Semenza, i to radom koji je u
povijesnoj jezgri dominantu ostavio povije-
snim graevinama, koristeÊi kao jezik obli-
kovanja prostora i arhitekture vokabular koji
joπ nije imao jasnoÊu modernijih stremljenja
i ËistoÊu veÊ postojeÊih vizija San’t Elije i Chiat-
tonea. No, ipak je moderan za to doba, prije
svega zbog bavljenja gradskom strukturom, i
to ne samo kao kulisama za pompoznost ve-
legradskog æivota veÊ i kao strukture koja u
sebi mora razviti „krvotok” za moderan i in-
tenzivan promet ljudi i vozila.
U 1928. godini regulacijski je plan Grosseta
razvio oko povijesne jezgre strukturu promet-
nica koje su definirale gradsko tkivo kao zbroj
pojedinih manjih podruËja s ortogonalno raz-
djeljivanim inzulama. Takav zbroj ujedinjava-
la je mreæa Ëvorova, trgova te u njih i preko
njih zvjezdasto poloæenih glavnih prometni-
ca. Ta je mreæa bila Ëvrsta i nametljiva, ali
pregledne forme, tako da je njena ËistoÊa ipak
dala dojam rudimenata moderniteta koji se
polako razvijao.
Kada je 1929. godine rjeπavana sudbina raz-
voja i ureenja najuæe jezgre grada Rima, plan
koji je do danas ostao kao podsjetnik na rad
grupe „La Burbera”1  nije bio daleko od deta-
ljima i ornamentima nabijenoga rada karak-
teristiËnog za kraj XIX. i poËetak XX. stoljeÊa.
U godinama koje su polako kretale u Ëetvrto
desetljeÊe XX. stoljeÊa, s razvojem dominaci-
je moderniteta u arhitektonskoj i urbanistiË-
koj praksi polako se mijenja i karakter pla-
nova izraivanih i razraivanih za talijanske
gradske centre.
U planovima koji se polako formiraju na sve
veÊem modernistiËkom utjecaju, sama grad-
ska struktura u najveÊem mjerilu ne gubi svoju
organiËnost i strukturalnu preglednost. Pro-
metnicama odvojene manje blokovske povr-
πine polako prerastaju u zone te se upravo
funkcionalnim zoniranjem pojavljuje i formi-
ra ona znaËajna razlika modernistiËkog pla-
niranja grada.
U 1933. godini izraeni su planovi za grado-
ve Terni i Sabaudia. Ova dva primjera ilustri-
raju (no ne mogu se uzeti kao apsolutni po-
kazatelji) dva karakteristiËna sluËaja. (Prvi je
sluËaj izrada regulacijskog plana za proπire-
nje veÊ postojeÊeg naselja uokolo povijesne
jezgre - Terni), dok je drugi sluËaj onaj vezan
za reguliranje u potpunosti novoga grada -
Sabaudia.) U njihovoj se organizaciji joπ na-
zire karakter blagoga formalizma, vidljivog u
organizaciji fokusnih toËaka na trgovima kao
Ëvoriπtima zvjezdasto poloæenih prometnica.
Urbanizam u Italiji izmeu dva
svjetska rata
Town planning in Italy
between the two World
Wars
1 Grupu „La Burbera” Ëinili su ovi arhitekti i inæenjeri: Aschieri,
Del Debbio, Fasolo, Foschini, Boni, Giobbe, Giovannoni,
Limongelli, Nori i Venturi.
Sl. 4. Grupa „La Burbera”: Projekt ureenja srediπta
Rima, 1929. godina
Fig. 4 La Burbera Group: Project for regulating the
centre of Rome, 1929
Sl. 1. A. Bordoni, L. M. Caneva, A. Carminati: NatjeËajni
projekt Regulatornog plana Milana, 1927. godina
Fig. 1 A. Bordoni, L. M. Caneva, A. Carminati: Competi-
tion entry for the Milan Regulation Plan, 1927
Sl. 2. P. Portaluppi, M. Semenza: Prvonagraeni projekt
na natjeËaju za Regulatorni plan Milana, 1927. godina
Fig. 2 P. Portaluppi, M. Semenza: First prize-winning entry
at the competition for the Milan Regulation Plan, 1927
Sl. 3. Rossi, Petrucci: Nagraeni natjeËajni projekt
Regulatornog plana Grosseta, 1928. godina
Fig. 3 Rossi, Petrucci: Prize-winning project for the
Grosseto Regulation Plan, 1928
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No, gubi se pompoznost i pretencioznost pla-
na kao definicije gradske scenografije i u pla-
novima se istiËe funkcionalan pristup orga-
nizaciji gradske strukture. Taj se princip vidi
u definiranju karaktera parcelacije i izgradnje
na njima, ali i u organizaciji pojedinih Ëetvrti
i njihovih centara, koji moraju odgovoriti na
ipak promijenjene uvjete modernog naËina
æivota.
U sluËaju znaËajnijih povijesnih srediπta, prin-
cip formalistiËke organizacije prometne mre-
æe preko zvjezdastog rastera prometnica i stro-
ge blokovske organizacije gradskog tkiva Ëvr-
πÊe je vezan za jasan i dominantan karakter
postojeÊe gradske strukture koja se takvim
planovima samo nadopunjava i zaokruæuje.
Tako se u sluËaju Pavije i njena regulacijskog
plana, koji 1934. godine izrauje Morandotti,
unutar historicistiËki obojene strukture ipak
organizira promet i rekreativni sadræaji u mjeri
koja mora odlikovati tada suvremenu urba-
no-planersku praksu.
No da se takav pristup u tim godinama ne
pojavljuje kao dominanta, pokazuje i primjer
regulacijskog plana Coma, koji je donesen iste,
1934. godine i koji u svojoj organizaciji nema
ni naznaka pompoznosti historicistiËke grad-
ske scenografije. Tim se planom oko postoje-
Êe strukture organski upotpunjava gradsko tki-
vo, omeeno tek uvjetima terena, a nedaleko
od tadaπnjeg srediπta predviaju se i odvoje-
ne stambene i industrijske zone koje, nalik
satelitskim naseljima, stvaraju malu urbanu
aglomeraciju. Karakteristika je te regulacije i
razrada detaljnijeg plana za jedno od satelit-
skih naselja u okolici Coma dvije godine na-
kon potvrde same regulacije.
Naselje Rebio, u 1938. godini, razrauju A.
Sartoris i G. Terragni kao primjer koji u pot-
punosti radikalizira planerski pristup gradu i
uvodi posve moderan naËin organizacije grad-
ske strukture. Takva je struktura u potpuno-
sti podreena postulatima zdravoga stano-
vanja, kao i zahtjevima socijalne i ekonom-
ske prihvatljivosti suvremenih gradnji. Iste go-
dine grupa arhitekata i urbanista predlaæe i
plan za rekonstrukciju podruËja Sempione u
Milanu. Projekt „Milano Verde” definira pro-
stor grada na naËin koji je revolucionaran kao
i projekt za Rebio, no njegova je vaænost i
veÊa jer se nalazi u podruËju veÊ definirane
gradske strukture koju je razgradio i svojom
pojavom sasvim preformirao. Ortogonalnost
blokova zamijenila je postava graevnih so-
lida, orijentiranih ne prema potrebama urba-
ne scenografije, veÊ po postulatima „zdravog
i higijenskog” stanovanja.
Godine 1938., natjeËajem za regulacijski plan
Bologne u potpunosti je afirmiran moderni-
stiËki naËin organizacije gradskog prostora
kao tada dominantan. Od pet nagraenih rje-
Sl. 6. Cancellotti, Montuori, Piccinato, Scalpelli: Plan
Sabaudie, 1933. godina
Fig. 6 Cancellotti, Montuori, Piccinato, Scalpelli:
Sabaudia Plan, 1933
Sl. 5. Bravetti, Lattes, Staderini, Pontani: Plan grada
Terni, 1933. godina
Fig. 5 Bravetti, Lattes, Staderini, Pontani: Terni Town
Plan, 1933
Sl. 7. Morandotti: Regulatorni plan Pavije, 1934. godina
Fig. 7 Morandotti: Pavia Regulation Plan, 1934
Sl. 9. A. Sartoris, G. Terragni: Naselje Rebio, Como,
1938. godina
Fig. 9 A. Sartoris, G. Terragni: Rebio Development,
Como, 1938
Sl. 8. Bottoni, Cattaneo, Dodi, Giussani, Ligneri, Pucci,
Terragni, Uslenghi: Regulatorni plan Coma, 1934.
godina
Fig. 8 Bottoni, Cattaneo, Dodi, Giussani, Ligneri, Pucci,
Terragni, Uslenghi: Como Regulation Plan, 1934
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πenja Ëetiri su imala izrazito progresivne, Ëak
i avangardne ideje rjeπavanja gradskog pro-
πirenja, ali i organizacije najuæega povijesnog
srediπta. Potpuni trijumf modernizma i mo-
dernistiËkog urbanizma ipak kvari Ëinjenica
da na natjeËaju nije pobjedu odnio taj domi-
nantni utjecaj moderne, veÊ se æiri odluËio za
tradicionalnu i konzervativnu blokovsku struk-
turu gradskih proπirenja, te za pompozne i
destruktivne zahvate na ujednaËavanju i sce-
nografskom „peglanju” povijesne gradske
strukture u srediπtu.
Ta je Ëinjenica znaËajna i zbog grada Zadra
jer uvelike objaπnjava naËin na koji je povije-
snoj jezgri i njenu ureenju pristupljeno pri
izradi regulatornoga plana u doba talijanske
vlasti. Konzervativnost i destruktivnost æelje
za scenografskim „dotjerivanjima” povijesnih
urbanih struktura tako su u Zadru teπko mo-
gle biti izbjegnute jer unatoË struËnim inten-
cijama veÊine arhitekata i urbanista politiËka
je volja imala snagu odabrati doista reakcio-
naran naËin pristupa planiranju u gradskim
srediπtima po mjeri politiËke promidæbe i me-
galomanskih aspiracija.
Od 1927. do 1943. godine realizirano je viπe
od trideset natjeËaja za regulacijske planove
koji su zadirali u strukture povijesnih srediπta,
ali i na joπ neizgraenim podruËjima pruæali
osnove za izgradnju posve novih gradova.2
Bolzano
Bolzano
Da bi se ilustrirao i objasnio regulacijski plan
u Zadru, izraen u doba talijanske uprave
nad gradom, dobro je poznavati naËin razmi-
πljanja njegovih autora. Paolo Rossi de Paoli
rimski je arhitekt i urbanist koji je svoj arhi-
tektonski „talent” pokazao u suradnji s Mar-
cellom Piacentinijem pri realizaciji sjeverne
zone proπirenja grada Bolzana.
Nakon πto su 1930. godine na natjeËaju za
regulacijski plan grada Bolzana3  svojim pro-
jektom proπirenja i ureenja pobijedili Muz-
zio, Libera, Pollini i Sot-Sas, gradske su vla-
sti ponudile razradu projekta Marcellu Pia-
centiniju koji je to rjeπenje uvelike promije-
nio, a neke dijelove i nanovo projektirao, ta-
ko da je od nagraenoga rjeπenja ostalo vrlo
malo. Novi se projekt temeljio na rjeπenju sje-
vernoga proπirenja gradskog centra i na nje-
govoj srediπnjoj toËki, trgu Piazza della Vitto-
ria, organiziranom uokolo velikog slavoluka
kao portala na ulazu u novi dio grada.
Nakon πto je taj novi plan proπirenja grada
prihvaÊen, Piacentini je izradio i posebnu stu-
diju za trg Piazza della Vittoria,4 kojega je
arhitektonsko rjeπenje izveo Paolo Rossi de
Paoli,5 rimski arhitekt i urbanist.
Arhitektura oko Piacentinijeva trga projekti-
rana je i izgraena kao kruta i masivna kuli-
2 Popis svih natjeËaja realiziranih do 1937. godine daje u
svojoj knjizi P. Bottoni, „Urbanistica”:141. NatjeËaji i pobjednici
natjeËaja za regulacijske planove: Aosta (1936.) ∑ Astori, Bardelli,
Binel, Carena, Colombo, De Rege, Molli, Morelli, Togni; Aprilia
(1936.) ∑ Paolini, Petrucci, Silenti, Tufaroli; Arezzo (1929.) ∑
Cancellotti, Faludi, Fuselli, Lenzi, Montuori, Nicolosi, Piccinato,
Scalpelli, Valle; Belluno (1936.) ∑ Alpago, Novello, Cabiati,
Barcelloni, Corte; Bolzano (1930.) ∑ Giovanni Muzio, Libera,
Pollini, Sot-Sas; Brescia (1929.) ∑ Urbanisti Romani; Busto
Arsizio (1935.) ∑ Castiglioni, Gambini, Mezzanotte, Minoletti;
Cagliari (1930.) ∑ Cancellotti, Fuselli, Lenzi, Montuori, Nicolosi,
Piccinato, Lavagnino; Como (1934.) ∑ Bottoni, Dodi, Giussani,
Lingeri, Pucci, Terragni, Uslenghi; Gallarate (1933.) ∑ Calcaterra,
Griffini, Lana, Pucci, Zucchini; Genova (1932.) ∑ Viale, Zapa;
Grosseto (1928.) ∑ Rossi, Susini, Tufaroli ∑ Chiodi, Merlo; Imperia
(1935.) ∑ Gandolfo, Lussini; Mantova (1935.) ∑ Andreani,
Columbo, Moroni, Natoli, Perelli; Mesire Marghera (1935.) ∑
Veronese, Orlando; Milano (1927.) ∑ Portaluppi, Semenza;
Monza (1934.) ∑ Natoli, Puteli; Novara (1935.) ∑ Prati, Rocco,
Visioli; Padova (1933.) ∑ Della Porta , Keller, Spallanzoni, Torres;
Pavia (1934.) ∑ Morandotti; Perugia (1934.) ∑ Minucci, Ortensi,
Susini, Todolini, Treves; Piacenza (1933.) ∑ Berzolla, Bottoni,
Pucci ∑ Bozzini, Manfredi, Spelta; Pisa (1930.) ∑ Paniconi,
Pediconi, Petrucci, Susini, Tufaroli; Pordenone (1936.) ∑ Della
Rocca, Filippone; Ragusa (1936.) ∑ Lagrassa; Rimini (1935.) ∑
Belli, Borgnino, Civico, Ortensi, Pucci; Sassari (1935.) ∑ Filippone,
Flores, Vicario; Savona (1935.) ∑ Benadusi, Bongianni, Della
Rocca, Patrignani, Pierandrei; Sabaudia (1933.) ∑ Cancellotti,
Montuori, Piccinato, Scalpelli; Terni (1933.) ∑ Bravatti, Lattes,
Pontani, Staderini; Verona (1932.) ∑ Bottoni, Boccoli, Faludi,
Griffini, Manfredi, Pucci, Serra; Verona (1932.) ∑ Chiodi, Merlo;
Vigevano (1934.) ∑ Basletta, Chiolini, Putelli.
3 Bottoni, 1938: 141.
4 *** 1939.c: 102-104.
5 *** 1939.d: 105-110.
Sl. 10. F. Albini, I. Gardella, G. Minoletti, G. Pagano,
G. Palanti, G. Predaval, G. Romano: „Milano Verde”,
plan zone Sempione u Milanu, 1938. godina
Fig. 10 F. Albini, I. Gardella, G. Minoletti, G. Pagano,
G. Palanti, G. Predaval, G. Romano: Milano Verde, plan
of the Sempione Zone in Milan, 1938
Sl. 11. Degli Innocenti, Filippone, Marconi, Riccardi,
Vannoni i Zocca: Prvonagraeni natjeËajni rad za
Regulatorni plan Bologne, 1938. godina
Fig. 11 Degli Innocenti, Filippone, Marconi, Riccardi,
Vannoni i Zocca: First prize-winning entry at the
competition for the Bologna Regulation Plan, 1938
Sl. 12. G. Calza Bini, A. Della Rocca, I. Guidi, E. Lenti,
G. Sterbini, P. Zella Milillo: Drugonagraeni rad na
natjeËaju za Regulatorni plan Bologne, 1938. godina
Fig. 12 G. Calza Bini, A. Della Rocca, I. Guidi, E. Lenti,
G. Sterbini, P. Zella Milillo: Second prize-winning entry at
the competition for the Bologna Regulation Plan, 1938
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sa slavoluka koji je dominirao prostorom. Njen
anemiËni dojam nije mogao poniπtiti ni pre-
dimenzionirani i izrazito luksuzno izveden fa-
sadni pokrivaË u kamenu.
SudeÊi prema publicitetu koji je dan u tada-
πnjem talijanskom Ëasopisu „Architettura”,
moglo bi se zakljuËiti da je Rossi de Paoli
jedan od talijanskih vodeÊih arhitekata, no
za njega se, osim u ovom sluËaju, u tada-
πnjim struËnim publikacijama gotovo i ne Ëu-
je unatoË „mecenstvu” samog Marcella Pia-
centinija Ëiji je plan arhitektonski realizirao.
Karakter projekta u Bolzanu ovdje je nave-
den kao ilustracija i prototip projekta i pla-
nersko-kreativnog pristupa koji je poslije ma-
terijaliziran u Zadru i samo prilagoen uvjeti-
ma nametnutim prirodnim poloæajem uz mo-
re i bogatim graditeljskim naslijeem.
Historijat razvoja planskih misli u
Zadru
History of approaches to town
planning in the city of Zadar
UrbanistiËko reguliranje razvoja urbane struk-
ture Zadra bilo je tijekom prvih petnaestak
godina talijanske vlasti prepuπteno stihiji ili
tek maglovitom programu koji je bio naslije-
en od prethodne austrougarske uprave i po-
kuπavao se provoditi s manjim ili veÊim us-
pjesima. U godinama koje su uslijedile na-
kon zavrπetka Prvoga svjetskog rata u gradu
je koriπteno i nekoliko propisa naslijeenih
joπ od austrougarske vlasti, a nekoliko je ta-
kvih propisa modificirano ili novodoneseno i
za talijanske uprave. Tako je u 1928. godini
pripremljen i novi pravilnik za koriπtenje grad-
skoga groblja.6 Pripremanje i donoπenje ovog
dokumenta bilo je tek jedan od legislativnih
radova koji su gradu trebali pribliæiti vrijeme
XX. stoljeÊa. Ti su propisi bili vezani za odr-
æavanje javnog reda,7 za koriπtenje gradsko-
ga groblja,8 industrije,9 komunalne klaonice10
6 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio Tecnico,
sveæanj 16. Naziv spisa: „Regolamento per il cimitero comunale
di Zara-30. giugno, 1928.” Dokument iz 1928. godine na petnaest
pisaÊim strojem tipkanih stranica donosi nova pravila za
koriπtenje gradskoga groblja. Nastao je kao jedan od Ëitavog
niza dokumenata legislativne osnove gradskog æivota.
7 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio Tecnico,
sveæanj 16. Naziv spisa: „Regolamento di servizio delle guardie
comunali di polizia della duccale citta di Zara, Zara, tip. S.
ARTALE 1905.”
8 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio Tecnico,
sveæanj 16. Naziv spisa: „Regolamento per il cimitero comunale
di Zara, Zara, stab. tip. S. ARTALE, 1901.”
9 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio Tecnico,
sveæanj 16. Naziv spisa: „Regolamento industriale per il
comune di Zara”. SaËuvan je rukopisni primjerak dokumenta
na 24 stranice.
10 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio Tecnico,
sveæanj 16. Naziv spisa: „Regolamento del macello comunale
di Zara, Zara, tip. S. ARTALE, 1924.”
Sl. 13. G. Calza Bini, A. Della Rocca, I. Guidi, E. Lenti,
G. Sterbini, P. Zella Milillo: Drugonagraeni rad na
natjeËaju za Regulatorni plan Bologne, fotomontaæa
prostora novoplanirane Ëetvrti Levante, 1938.
godina
Fig. 13 G. Calza Bini, A. Della Rocca, I. Guidi, E. Lenti,
G. Sterbini, P. Zella Milillo: Second prize-winning
entry at the competition for the Bologna Regula-
tion Plan, photomontage showing newly-planned
Levante area, 1938
Sl. 16. M. Piacentini: Projekt trga Piazza della
Vittoria u Bolzanu, 1933. godina
Fig. 16 M. Piacentini: Project for the Piazza della
Vittoria in Bolzano, 1933
Sl. 15. M. Piacentini: Regulatorni plan proπirenja
grada Bolzana, 1933. godina
Fig. 15 M. Piacentini: Regulation Plan for the
Expansion of Bolzano, 1933
Sl. 14. P. Bottoni, G. L. Giordani, A. Legnani, M. Pucci:
»etvrtonagraeni rad na natjeËaju za Regulatorni
plan Bologne, detalj trodimenzionalnog prikaza uz
Via Roma
Fig. 14 P. Bottoni, G. L. Giordani, A. Legnani, M. Pucci:
Fourth prize-winning entry at the competition for
the Bologna Regulation Plan, detail of three-
dimensional presentation of the Via Roma
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ili su to bili elementi potrebni u definiciji gra-
evnoga reda.11 Oni nisu imali karakter urba-
nistiËkog plana, ali su svaki pojedinaËno ipak
regulirali dio materije koja se urbanistiËkim
planovima ureivala. Cijeli taj regulacijski kon-
glomerat mogao je kontrolirati razvoj grada
u godinama kad je on stagnirao i kad su se
tek pojedinaËnim akcijama na ureenju naj-
kritiËnijih elemenata gradske strukture mo-
gle izbjeÊi veÊe negativne posljedice. To je
razdoblje trajalo sve do poËetka tridesetih
kad je graevna stagnacija bila jednaka onoj
demografskoj i ekonomskoj. Kao karakteriza-
cija svih dotadaπnjih zahvata ne moæe se uzeti
niπta od termina koji bi naglaπavali planer-
sku ili urbanistiËku sustavnost. Radovi koji
su poduzimani unutar gradskih granica joπ
nisu imali nikakvo znaËenje u definiranju mno-
goznaËnog πirenja same gradske strukture.
Oni su bili tek puko osuvremenjivanje posto-
jeÊega urbanog korpusa koje nije bilo liπeno
pompoznosti i pretencioznosti, ali je u osno-
vi bilo tek tehniËko rjeπavanje nagomilanih
æivotnih problema grada koji se razvijao po-
laganije negoli u prethodnom razdoblju i ti-
jekom prethodne vlasti. Taj je polagani raz-
voj imao za posljedicu i nepotrebnost sveo-
buhvatnoga urbanistiËkog, regulacijskog plana
koji bi sustavno usmjeravao razvoj. Sporost
promjena ostavljala je dovoljno vremena da
se na novosti reagira tek po njihovu nastan-
ku i prepoznavanju, bez straha da Êe nepo-
stojanje trenutnih mehanizama ili mjera za
usmjeravanje razvoja dovesti do nepopravlji-
vih posljedica.
Kad je u 1930. godini uslijedila prepiska Na-
cionalnog urbanistiËkog instituta iz Rima i
Gradskog tehniËkog ureda povodom prikup-
ljanja svih regulacijskih osnova, tehniËki je
ured eksplicitno naveo da u Zadru takav plan
ne postoji. Sama ta Ëinjenica nije vjerojatno
potakla razmiπljanja o nuænosti izrade plana,
veÊ su to bile okolnosti ubrzanoga gradskog
razvoja. Nuænost je uoËena tek kad se poja-
vio problem racionalne prostorne organizaci-
je i rasporeda novih sadræaja i korisnika u
prostoru omeenom dræavnim granicama,
ograniËenom i skuËenom. U 1935. godini pro-
blem je postao sve izraæeniji pa se pristupilo
poËetku njegova rjeπavanja. Tako je unutar
organizacijske sheme Gradskoga tehniËkog
ureda osnovan odsjek12  kojemu je zadaÊa bila
pripremiti potrebne podloge i obaviti priprem-
ne radove kako bi se moglo pristupiti izradi
samoga plana.
Zahvati u gradu i njegovoj najbliæoj okolici
do 1936. godine bili su joπ uvijek izvoeni
bez sveobuhvatnog plana, a oslanjali su se
na gotovo Ëetvrt stoljeÊa stari programatski
tekst kojim se pokuπalo tek skrenuti pozor-
11 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio
Tecnico, sveæanj 16. Naziv spisa: „Regolamento edilizio e di
ornato”. Na 34 stranice pisaÊim strojem ispisanog teksta i u
rukopisnoj skici nalazi se opis elemenata koje je potrebno
realizirati prilikom izrade projekata za gradnju ili planova
ureenja - od opreme nacrta do opÊih odredbi o gradnji.
12 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Comune di
Zara, 1935. kategorija 10, klasa 1, mapa 2. U mapi se nalazi i
spis s opisom poslova Gradskoga tehniËkog ureda, kao i
njegova organizacijska struktura te struËno osoblje. Spis:
„Comune di Zara-Ufficio tecnico, Zara, 13. giugno 1935. XIII -
Attivila’ dell’ uff. Tec. Comunale”. U spisu je organizacija
graevnog ureda definirana Ëetirima odsjecima: 1. „IA SEZIONE-
manutenzione delle strade, stabili comunali, fognatura, macello
comunalle, piccoli lavori”; 2. „IIA SEZIONE- Polizia edilizia,
limitero, contabilita, ordinaria, amministrazione ∑ Pompieri”;
3. „IIIA SEZIONE - Progetti - Lavori - Direzione e contabilita
inerenti”; 4. „IVA SEZIONE - Piano regulatore”; osoblje se
sastojalo od sljedeÊih inæenjera i tehniËara: „Ingegnere Capo
Drioli Giovani, Ingegnere Ivanissevich Pietro, Rutter Giuseppe-
disegnatore, Stojan Vincenzo-assistente, Foramitti Giuseppe-
assistente, Mussap Natale-assistente, Cristo Lidio-impiegato
di concetto, Brizzi Guido-geometra.”
Sl. 17. P. Rossi de Paoli: Zgrada I.N.A. na Piazza della
Vittoria u Bolzanu, 1938. godina
Fig. 17 P. Rossi de Paoli: I.N.A. Building on the Piazza
della Vittoria in Bolzano, 1938
Sl. 18. M. Piacentini: Piazza della Vittoria u Bolzanu,
perspektivni crteæ s istoËnog ulaza na trg i dvije
fotografije makete projekta
Fig. 18 M. Piacentini: Piazza della Vittoria in Bolzano,
perspective drawing of east approach to the square
and two photographs of the project model
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13 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio Tecnico,
1936. kategorija 10, klasa 9, mapa 1. Naziv spisa: „Regolamento
edilizio - piano regolatore”. U mapi je i spis od 6. sijeËnja 1936.
godine u kojem se Gradskom tehniËkom uredu postavlja upit
da li su radovi na planu u tijeku. Nekoliko mjeseci poslije ravnatelj
Gradskoga tehniËkog ureda („L’ Ingegnere Capo Ufficio Technico”)
otpisuje „16. maggio 1936 XIV”, „Informa La S.V..., che i lavori
di rilevamento della Citta e territorio (lavoro preparatorio al
piano regolatore) sono stati sospeni siccome e venuto a mancare
il geom. Boico Romano, addetto allo scopo, trasferitosi in altro
Ufficio per migliorare le sue condizioni economiche”, te kaæe da
su radovi zaustavljeni zbog toga jer je geometar morao biti
rasporeen u drugi ured.
14 Prema dokumentima koji se nalaze u arhivu, naruËilac je
cijelog plana „Federazione nazionale fascista dei proprietari
di fabbricati” koji je preko svoje rimske direkcije u viπe navrata
slao sluæbene dopise gradskoj upravi s upitima o stanju radova
na planu.
Sl. 20. Shema prometa u povijesnoj jezgri prema
regulacijskom planu, 1939. godina
Fig. 20 Plan of traffic in the historical nucleus
according to the Regulation Plan, 1939
nost na probleme i nuænosti regulacije pro-
cesa razvoja i πirenja gradskog tkiva. Takav
je nedostatak tada postao i viπe nego zabri-
njavajuÊi jer se bez plana nije mogao osigu-
rati optimalan prostorni raspored funkcija koje
su se u gradu poËele razvijati. Tako je indu-
strijska proizvodnja polako prestajala biti ma-
nufakturna i poËela su se ulagati sredstva u
industrijski razvoj. Bez jasne vizije razvoja pro-
metnoga i sveobuhvatnoga komunalnog su-
stava nije se mogla ostvariti i jasna vizija po-
trebnih prostora te moguÊnosti za bilo kakva
ulaganja. Do veÊ spomenute 1936. godine,
radovi na izradi novoga regulacijskog plana
nisu bili zavrπeni pa je to u tadaπnjim talijan-
skim poslovnim krugovima izazvalo brigu i
nezadovoljstvo.13
Gradnje izvedene do 1938. godine bile su bez
cjelovitog plana. Time je ta graevna aktiv-
nost imala karakteristike stihije, te se stoga
najznaËajniji zahvat na razvoju zadarske ur-
bane strukture, izrada regulacijskog plana,
morao Ëim prije privoditi kraju. Kaπnjenje s
objavom plana nije moralo znaËiti da se nisu
mogle odreene karakteristike projiciranog
razvoja polako primjenjivati u pojedinim za-
hvatima u urbanom prostoru. Ta je moguÊ-
nost bila izgledna i ostvariva, buduÊi da su
upravo ljudi zaposleni u Gradskom tehniË-
Sl. 19. Regulacijski plan grada Zadra, izraen pod
vodstvom rimskog arhitekta Paola Rossija de Paolija,
1939. godina
Fig. 19 Zadar Regulation Plan, made under the
guidance of Roman architect Paolo Rossi de Paoli,
1939
kom uredu bili angaæirani i na izradi novog
regulacijskog plana.
Sva su dogaanja i radovi na izgradnji poje-
dinaËnih graevina u 1939. godini zasjenjeni
objavljivanjem regulacijskog plana. Posao koji
se unutar Gradskog tehniËkog ureda pripre-
mao viπe od pola desetljeÊa bio je prvi sveo-
buhvatni urbanistiËki plan nakon izvjeπtaja o
proπirenju grada sastavljenog od povjeren-
stva pod predsjedavanjem zadnjeg gradona-
Ëelnika u doba austrougarske vlasti, Luigija
Ziliotta. Plan je zavrπen nakon dugogodiπnjih
radova koji su Ëesto poæurivani iz direkcije
sindikata u Rimu,14 koji je naruËio i vjerojat-
no financirao izradu „regulacije”.
Regulacijski plan Zadra donio je operaciona-
lizaciju rjeπenja veÊ prisutnih u publiciranom
programu za proπirenje grada donesenom joπ
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za vrijeme austrougarske uprave.15 Izgradnja
grada doæivjela je poËetkom tridesetih godi-
na XX. stoljeÊa stanoviti zamah, koji se joπ i
poveÊao polovicom te dekade.16 Regulacijska
osnova je dokument koji je tada za grad po-
stao nuænost jer je razvoj i popunjavanje struk-
ture preπao granice poluotoka i prelio se na
prostore Voπtarnice i Brodarice. Izgradnja i
cjelokupni razvoj pribliæio se i Arbanasima,
dugogodiπnje izoliranom naselju u gradskoj
okolici. Provedba i rad na izradi plana povje-
ren je timu, IV. sekciji Gradskog tehniËkog
ureda, ali je autorski dio plana potpisao rim-




Available information about the
regulation plan
Govoriti afirmativno ili negativno o postavka-
ma regulacijskog plana moglo bi se ako se
vide tendencije u rjeπavanju drugih tada na-
stalih regulacijskih rjeπenja, koja su u svome
pristupu bila drastiËno modernija i u valoriza-
ciji povijesnoga naslijea suptilnija od ovoga.
Plan je najbolje predstavljen u publikaciji iz-
danoj u Rimu 1939. godine, kojom je prezen-
tiran i javnosti: „IL PIANO REGOLATORE DI
ZARA ∑ FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI ∑ COLLANA
DELLE PUBBLICAZIONI DELLA FEDERAZIONE
No. 16”. Publikacija ima 48 stranica, na koji-
ma su prikazani pojedini radovi i studije ko-
riπteni prilikom istraæivanja i pripreme plana,
te komparativni prikazi gradskih prostora prije
i poslije planiranih zahvata.
Publikacija se sastoji od Ëetiri osnovna dije-
la. Prvi je dio uvod u kojem se navodi Ëinje-
nica gotovo dvomilenijskog postojanja gra-
da. Drugi dio opisuje pojedine elemente pret-
hodnih studija potrebnih za izradu plana: geo-
grafski Ëimbenici, geoloπki podaci, klimatski
uvjeti, demografski pokazatelji, higijensko-sa-
nitarni uvjeti, javne sluæbe i promet, turizam,
poljoprivreda, industrija i trgovina. TreÊi je
dio publikacije podijeljen u dva potpoglav-
lja. Prvo potpoglavlje vezano je za povijesni
razvoj grada i njegovo kronoloπko strukturi-
ranje. Drugo potpoglavlje postavlja teze i pro-
bleme koji se planom namjeravaju rjeπavati:
pitanje okruæenja u kojem se grad razvija,
projekt za podruËja u koja se planira proπire-
nje grada i tretman povijesne jezgre.18 Na kra-
ju, Ëetvrti dio publikacije jest prikaz „regula-
cijskog plana” u kojem se uz reproduciranje
priloæenih grafiËkih listova nalaze i objaπnje-
nja teza, namjera i rjeπenja koja su predvi-
ena planom.
Koncepcija regulacijskog plana
The idea of the regulation plan
Koncepcija plana temelji se na analizama te
razradi prostora grada i teritorija u nekoliko
problemskih razina.
15 Naziv spisa: „Relazione informativa sul piano d’amplia-
mento della citta di Zara” ∑ „La Commisione per l’ampliamento
della citta di Zara”. Komisija je bila u sastavu: predsjednik
Ziliotto, ing. Enea Nicolich izvjestitelj, Ëlanovi ing. Bächer, ing.
cav. de Erco- A. Inchiostri, Avv. G. Ghigllianovich, M. Luxardo,
ing. Singer, prof. G. Smirich. Programom je najavljena integracija
Voπtarnice i Brodarice u korpus grada, koji je u svome
dotadaπnjem razvoju glavninu gradske strukture imao samo
na poluotoku.
16 Zastoj u razvoju grada od burnih dogaanja nakon kraja
Prvoga svjetskog rata do konaËne aneksije u sastav talijanske
dræave i proglaπenja bescarinskim gradom prestao je poËetkom
tridesetih godina XX. stoljeÊa kada se ulaganja i broj stanovnika
u Zadru poveÊavaju.
17 Njegov je bozenski rukopis u tom alpskom gradu preteæito
arhitektonski, dok je nacrt urbanistiËke regulacije potpisao
Marcello Piacentini. U sluËaju Zadra urbanistiËki je koncept
novih dijelova grada, ali i drastiËne intervencije na povijesnoj
jezgri - predoËene perspektivnim skicama - potpisao Paolo
Rossi de Paoli, ovaj put uz pomoÊ inæenjera Vincenza Civica.
18 Za povijesnu je jezgru prilikom rada na regulacijskom planu
izraena i studija zaπtite, ali izgleda tek formalno, s obzirom
na kulturne i povijesne vrijednosti unutar nje i karakter
intervencija koje su u njoj predviene. Mnogo ruπenja i
pregradnji promijenilo bi karakter gradskoga povijesnog
srediπta u znatnoj mjeri.
Sl. 21. Shematski prikaz urbane strukture prema
regulacijskom planu Zadra, 1938.-1939. godina
Fig. 21 Plan of the urban structure according to the
Zadar Regulation Plan
Sl. 22. Naslovna stranica publikacije u kojoj je
regulacijski plan predstavljen, 1939. godina
Fig. 22 Title page of publication in which the
regulation plan was presented, 1939
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Prva problemska razina definirana je i kao
primarni zadatak pri izradi plana. Regija u
kojoj se grad nalazi, tj. mala provincija i njen
najveÊi i najvaæniji dio na dalmatinskoj, hr-
vatskoj obali, te odnos grada Zadra prema
administrativno definiranom prostoru provin-
cije i hrvatskog okruæenja u tadaπnjoj Kralje-
vini Jugoslaviji - bio je prvi problem koji se
planom morao rijeπiti. Prema planu rjeπenje
je trebalo biti pokuπaj poboljπanja okolne ce-
stovne mreæe i graevinsko ureenje raznih
predgraa. Prometnicama se definirao i od-
nos prema regiji i od gradske aglomeracije19
udaljenijim naseljima.20
Druga problemska razina trebala se rijeπiti
podruËjima za proπirenje grada oko stare po-
vijesne jezgre na poluotoku. PodruËja za pro-
πirenje grada najvaænija su rjeπenja toga pla-
na. To su prijedlozi koji definiraju gradski pro-
stor mjerom u kojoj dotad nije bio rijeπen.
Administrativno se potvruje vizija razvoja
gradskog prostora u svim elementima potreb-
nim za njegovu stvarnu izgradnju. Pritom je
posebna zanimljivost plana stajaliπte da se
„pismo namjere”, kako se moæe pojmiti tekst
donesen za prethodne austrougarske upra-
ve, konkretizira i da mu se daju stvarne smjer-
nice. Ta je namjera konkretizacije i usmjera-
vanja razvoja vjerojatno i najvaænija Ëinjeni-
ca regulacijskog plana. PodruËja za proπire-
nje grada planom obuhvaÊala su okolne pro-
store Voπtarnice, Brodarice, dijela grada iz-
meu utvrde Forte i Arbanasa te samih Arba-
nasa. Planom su djelomiËne intervencije na
probijanju novih cesta i ureenju deficitarnih
komunalnih instalacija predviene u svim di-
jelovima prostora namijenjenim proπirenju gra-
da. Jedino su u Arbanasima predvieni drastiË-
ni zahvati potpune rekonstrukcije, za koje se
kaæe da mogu podnijeti novu izgradnju tek
nakon πto se postojeÊa potpuno ukloni.
TreÊa problemska razina bavila se povijesnom
jezgrom i problemima njene asanacije. Za-
hvati planirani za jezgru usredotoËeni su na
prometna poboljπanja, ali i na zahvate koji
su tada definirani kao „oslobaanje” najvaæ-
nijih spomenika i pripremu za njihovu „upo-
trebu”. Promet se rjeπavao transverzalama ko-
je bi trebale poluotok presijecati na dva mje-
sta te tako povezivati sjeveroistoËnu i jugo-
zapadnu njegovu obalu. Asanacija se prema
planu nije trebala rjeπavati velikim ruπenji-
ma, ali ih nije ni iskljuËivala, tako da su me-
tode radova u povijesnoj jezgri definirane ter-
minima razgraivanja graevnih elemenata
kako bi se otvarale πirine prostora i restauri-
rale graevine koje se smatraju vrijednima.
»etvrta problemska razina elaborirana u pla-
nu bila je vezana za koordinaciju zahvata s
tijelima Ministarstva za javne radove, tj. nji-
hovim uredom Genio Civile, te iz tako izve-
dene koordinacije realizacija veÊih projekata
potrebnih komunalnih zahvata, kao πto su
ceste ili mostovi.
Valorizacija regulacijskog plana
Evaluation of the regulation plan
Promet
Traffic
U πirem gradskom podruËju plan predvia tek
poneka nadopunjavanja postojeÊe prometne
mreæe koja se, uz provoenje tehniËkih ele-
menata ureenja i izgradnje nekih manjih dio-
nica novih cesta, mogla tada smatrati zado-
voljavajuÊom. Tako je od radova na dopunja-
vanju cestovne mreæe planirano dovrπenje
obalne ceste za Puntamiku i izvedba nekoli-
ko ogranaka cesta izmeu tadaπnjih dræav-
19 Termin aglomeracija za Zadar je vjerojatno najpravilnija
jer je ukupno gradsko tkivo zbroj samosvojnih naseobinskih
entiteta, tj. Arbanasa, Voπtarnice, Brodarice i grada na polu-
otoku.
20 Ta su mjesta samostalna i distancirana od grada, tj.
aglomeracije. Njihov poloæaj s obzirom na grad definiran je
tek kao slijed stanica na kopnenim putovima. To su sljedeÊa
mjesta: Bokanjac, Crno, Murvica i „Casali”.
Sl. 23. Detalj urbane strukture prema regulacijskom
planu Zadra za podruËje Voπtarnice i Brodarice, 1939.
godina
Fig. 23 Detail of the urban structure in the Voπtarnice
and Brodarice area according to the Zadar Regulation
Plan, 1939
Sl. 24. Detalj urbane strukture prema regulacijskom
planu Zadra za podruËje Arbanasa, 1939. godina
Fig. 24 Detail of the urban structure in the Arbanasi
area according to the Zadar Regulation Plan, 1939
Sl. 25. Detalj urbane strukture prema regulacijskom
planu Zadra za podruËje Ravnica, 1939. godina
Fig. 25 Detail of the urban structure in the Ravnice
area according to the Zadar Regulation Plan, 1939
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nih cesta Strada Statale No. 135 i No. 136.
Osim ovih globalnih pokazatelja prometnog
rjeπavanja, jedan od najzanimljivijih promet-
nih elemenata jest regulacija kolnog prome-
ta na obodnom prstenu kolnih ulica oko po-
vijesne jezgre. Cijeli se potez pokazao zado-
voljavajuÊi - od svoga sjeveroistoËnog ulaza
na gradske zidine i preko njih do Piazza S.
Giovanni te do toga trga nisu planirani nika-
kvi radovi na dopuni ili probijanju novih ce-
sta. Meu planiranim zahvatima vidi se da bi
se od toga trga trebala probiti cesta koja bi
preko mosta, kroz uvalu Foπa, imala direktan
spoj na tadaπnju Viale Batisti. Projekt probi-
janja zidina na tome mjestu i realizacija ce-
stovnog prijelaza preko luËice Foπa, cestov-
nim mostom, nije u Zadru novost. Taj je pro-
jekt predvien joπ za uprave i gradonaËelniË-
kog mandata Luigija Ziliotta, oko 1906. godi-
ne. Joπ je tada povjerenstvo za proπirenje gra-
da dalo prijedlog za probijanje toga promet-
nog pravca. U regulacijskom planu cijeli je
posao tek grafiËki definiran i prezentiran.
Karakter podruËja za proπirenje i
intervencije na postojeÊoj strukturi
Character of expansion areas and
interventions into the existing
structure
Zahvat regulacijskog plana moæe se karakte-
rizirati kao longitudinalna kompozicija. Obu-
hvat plana ulazio je u kopno do 600 metara
i protezao se u toj ili manjoj dubini od za-
padne obale poluotoka Puntamika do Punta
Bajlo na istoku. Svaki od novih dijelova gra-
da definiran je oko pojedinaËnih srediπta ko-
ja su trebala imati karakter i funkcije manjeg
urbanog centra. U takvim bi se centrima na-
lazile upravne zgrade, πkole i crkve, a uza
svaki bi se nalazio i manji park kao hortikul-
turni akcent prema graevnoj strukturi. Ta-
kva srediπta odredila bi i gradske Ëetvrti. Sva-
ka od gradskih Ëetvrti bila bi definirana urba-
nim centrima, pa bi se tako razvila sljedeÊa
podruËja: na Voπtarnici, Brodarici, Ravnica-
ma i Arbanasima. Struktura svakoga od njih
imala je formalne karakteristike rastera koji
je svoju pravilnost podreivao postojeÊim ele-
mentima urbane strukture ili reljefa. U svim
su dijelovima grada promjene koje su plani-
rane imale znaËajne posljedice na postojeÊi
urbani sukus, a posebna je zanimljivost da
dijelovi izgradnje koji su realizirani - a posje-
duju izrazite karakteristike urbanosti, te gu-
stoÊe stanovanja i time koncentracije graan-
stva, npr. projekti Casa popolara uz uvalu
Jazine ili u Stanovima - nisu preuzeli i funkci-
je πto bi trebali na sebe uzeti planirani cen-
tri. Posao organizacije tih polarizacijskih to-
Ëaka tu je imao crtu formalizma jer se she-
matski svako od srediπta smjeπta u geome-
trijski centar svoga gravitacijskog prostora.
Razumljiv je bio plan da se prostorima Vo-
πtarnice i Brodarice dade najznaËajniji urbani
peËat. Njihov je poloæaj uz gradsku jezgru
posebno potenciran mostom koji je Voπtarni-
cu izravno vezao za upravno srediπte grada.
Njihova je transformacija imala i najrealnije
izglede za uspjeh jer su ti dijelovi grada i
dotad imali najimpulzivniji razvoj koji bi stroga
definicija te urbana i komunalna regulacija -
kako parcelacije, tako i instalacija - samo pos-
Sl. 27. Perspektivni prikaz planiranog ruπenja i
ponovne gradnje prostora tadaπnjih Piazza Dellaurana
i Piazza dell’Erbe
Fig. 27. Perspective drawing of the planned demolition
and rebuilding of the Piazza Dellaurana and Piazza
dell’Erbe
Sl. 26. Perspektivni prikazi prijedloga novog
urbanistiËkog rjeπenja Piazza dell’Erbe
Fig. 26 Perspective drawings of proposals for the new
urban solution of the Piazza dell’Erbe
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pjeπila. Prostor Brodarice bio bi sljedeÊi u
nizu dijelova grada kojih je razvoj bio realan,
dok je projekt za definiranje prostora Ravni-
ca i Arbanasa graniËio s utopijom. Posebno
je to bio sluËaj s Arbanasima jer je planom
objavljenim 1939. godine bilo predvieno da
se cijelo naselje sruπi i da se na mjestu po-
stojeÊe naseobine podigne potpuno nov dio
grada. Jedino ograniËenje u tome planu bio
bi raspored plodnoga zemljiπta i time limiti-
ran prostor za moguÊe graevine.
Na prostoru poluotoka zahvati bi rjeπavali mo-
numentalne gradske prostore koji su u regu-
laciji predstavljeni posebnim planskim elabo-
ratom. Planom je posebno velik zahvat ruπe-
nja predvien na prostoru Piazza dell’Erbe koji
je trebao posve zamijeniti svoj obodni gra-
evni korpus. Projektom se planirala drastiË-
na promjena arhitekture ruπenjem postojeÊih
graevina i gradnjom novih zdanja koja bi pro-
storu trga davala „dostojanstveniji karakter”.
Tako se tim projektom predvialo i preselje-
nje tadaπnje zelene trænice pod trijemove koji
su trebali zatvarati cijeli juæni dio trga. Zahvati
ruπenja i ponovne izgradnje planirali su se uz
novu osnovnu πkolu „A. Cippico”, uz crkvu sv.
Krπevana i na joπ nekoliko mjesta unutar po-
vijesne jezgre. Ti su zahvati imali za cilj formi-
ranje ambijenata ureenih po formalnim krite-
rijima definiranja gradskog trga, tj. s jasnim i
pravilnim proËeljima i integriranim zelenilom
unutar cijeloga prostornog rjeπenja.
Gradski parkovni prostori
u regulacijskom planu
Town parks in the regulation plan
Temeljne postavke organizacije prostora u re-
gulacijskom planu objavljenom 1939. godine
bili su poloæaj i dimenzioniranje javnih par-
kovnih povrπina unutar planiranog obuhvata
za proπirenje grada. Tako je termin „zelene
zone” definiran kao jedan od postulata prili-
kom planiranja. Planom je bilo zamiπljeno da
se sustav javnih parkova preko zelenila uz uli-
ce poveæe u „kontinuiranu i organiËku” mre-
æu.21 Hortikulturnim elementima obogaÊeni su
prostori planirani u novoureenim Ëetvrtima i
u samoj povijesnoj jezgri. U takvim bi rjeπenji-
ma zelenilo preko drvoreda ili hortikulturnog
ureenja trgova igralo znaËajnu ulogu.
Glavni postojeÊi elementi parkovne slike Za-
dra, koja je posluæila regulacijskom planu,
jesu definirane parkovne ili prirodne zelene
povrπine. U Val di Bora to je πuma pinija,22 te
ista takva na Puntamiki, kao i park na utvrdi
„Forte”.23 Njihova je prirodna i urbana vrijed-
nost trebala posluæiti za oblikovanje i pove-
zivanje novih dijelova u cjelinu.
U detaljnoj razradi plana, u pojedinim se grad-
skim cjelinama posebno opisuju i obrazlaæu
dodatni zahvati ureenja i proπirenja parko-
va i gradskih „zelenih zona”.
Regulacijski plan na poluotoku, za srediπnju
zonu zadarske povijesne jezgre, ne donosi
niπta posebno novoga. U smislu zahvata na
gradskom zelenilu ili novog urbanog obliko-
vanja javnih zelenih povrπina, taj je plan za
povijesno srediπte reduciran na puko odræa-
vanje one „zelene” matrice koja je preæivjela
nalete izgradnje unutar srednjovjekovnih zi-
dina i novije izgradnje iz XIX. stoljeÊa ili s
poËetka XX. stoljeÊa. Planom gotovo da se
samo evidentira stanje pojedinih gradskih ele-
menata koji su svoje odreenje imali u horti-
kulturnom ureenju prostora. Tako se na pla-
nu razaznaju parkovi:
• park na bastionu kaπtela (Bastione Sanita),
• park na bastionu Wagner,
• park na bastionu Grimani,
• ostaci parka na bastionu Moro
• park uz licej sv. Dimitrija,
• park uz palaËu vojnog zapovjednika (na jugo-
zapadnom dijelu poluotoka),
• parkovni trg Campo Castello,
• parkovni trg uz osnovnu πkolu „A. Cippico”,
• vrtovi uz Kneæevu palaËu.
Uz taj je niz manjih vrtova, parkova ili par-
kovnih trgova i dalje „zeleno” gradsko sto-
æerno podruËje na utvrdi „Forte”, tj. na pro-
storu parka Regina Elena.
21 *** 1939.b:38.
22 Na kartama i u spisima oznaËavana kao Pineta Comunale.
23 Park na utvrdi „Forte” tada se zvao Parco Regina Elena, a
danas Park Vladimira Nazora.
Sl. 28. Perspektivni prikazi novih srediπnjih prostora
Voπtarnice i Arbanasa te rjeπenje prostora uz crkvu sv.
Krπevana
Fig. 28 Perspective drawing of the new centres of
Voπtarnice and Arbanasi and the area surrounding St
Chrysogonus’s church
Sl. 29. Detalj regulacijskog plana Zadra s planiranim
novim parkovima na Voπtarnici i Brodarici, 1939. godina
Fig. 29 Detail of the Zadar Regulation Plan with new
parks in Voπtarnica and Brodarica, 1939
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U organizaciji prostora Voπtarnice pojavljuje
se i „zelena zona” kao zaπtitno zelenilo iz-
meu „civilnog” dijela Ëetvrti i vojnog po-
druËja, tj. vojarne Diaz.24
Brodarica je odijeljena od Voπtarnice upravo
jednim parkom koji je za glavnu toËku imao
prostor nove æupne crkve.
ZnaËajnije se promjene u strukturi pripremaju
ovim planom za prostore sjeverno od uvala
Valle de Maistro i Valle de Bora. Na tim se
lokacijama regulacijskim planom predviaju
dva velika gradska javna parka koji se na-
stavljaju na prostore s parkovnom osobitosti
naslijeenom iz proπlosti. Tako je sjeverno od
Valle de Bora joπ u XIX. stoljeÊu πuma pinija
sluæila kao zadarsko izletiπte i ovim je pla-
nom tek definiran njegov oblik kroz proπire-
nja koja su mu namijenila tlocrtni izgled πiro-
kog slova „T” s „baroknim” prostornim kon-
ceptom. Konceptom koji je poËivao na dvije
uzduæne osi pruæene u smjeru s juga na sje-
ver. Obje su osi na pola povrπine planiranoga
parka imale svoj kraj na „centru”25 koji je imao
funkciju magneta u tome javnom prostoru. Uo-
kolo njega postavljen je polukruæni ophod sa
stazom u obliku kriæa koja je u tjemenu iπla
na sjever.
Drugi javni park planiran je na sjeveru uvale
Valle de Maistro i njegova se koncepcija te-
melji na linearnoj organizaciji. Izduæeni pro-
stor parka direktno je naslonjen na obalu Valle
de Maistro i od nje je razvuËen duboko u
kopno Brodarice. PoËetak toga parka za svo-
je je tjeme iskoristio poloæaj planiranoga no-
vog pristaniπta za hidroavione koji su u to
doba bili najbræa i najluksuznija veza s glav-
ninom talijanskog ozemlja.
Pojedine parkovne povrπine bile su planira-
ne i kao sastavni dijelovi rubnih podruËja Ar-
banasa. Tu je glavni park u srediπnjem dijelu
naselja imao sa svoje sjeverozapadne i ju-
goistoËne strane organizirane prostore za jav-
ne zgrade, dok je sjeveroistoËno planiran glav-
ni dio trga. Trg je organiziran uz æupnu crkvu
i spojen s prostorom danaπnjega groblja, ko-
je je samo prema planu trebalo biti izmjeπte-
no i preureeno u sastavni dio parka.
Na suprotnom kraju Zadra, Puntamika je tre-
bala dobiti karakter turistiËkog podruËja u
kojem bi bili smjeπteni prostori kupaliπta, ho-




Razdoblje izmeu dva svjetska rata bilo je u
Zadru, osim gradnjama, obiljeæeno i izradom
i prezentacijom toga legislativnog akta. Do-
kument koji je predstavljen javnosti 1939. go-
dine donio je u planerskom pristupu malo
novosti, no njegova vaænost nije vezana za
apsolutnu kvalitetu ponuenih rjeπenja veÊ
za sam Ëin izrade. Kao pozitivna Ëinjenica mo-
ra se istaknuti taj Ëin izrade, ali i sam poku-
πaj implementacije regulacijskog plana jer je
to prvi planski dokument koji je gradu poku-
πao pruæiti kakvu-takvu struËnu podlogu ci-
vilnog razvoja. Bio je pozitivna Ëinjenica tek
po svojoj nakani regulacije procesa koji se
morao regulirati i prije, ali su pojedinaËna
njegova urbanistiËko-planerska i arhitekton-
ska rjeπenja posve upitna i zdvojna.
Regulacija je trebala odgovoriti na ubrzani
razvoj grada tijekom druge Ëetvrtine XX. sto-
ljeÊa i dati moguÊnost da se dinamiËni raz-
vojni procesi optimiziraju i prostorno urede.
Zadatak koji je plan trebao ostvariti, na æa-
lost, bio je uvelike ograniËen premisama ko-
je su imale svoje ishodiπte u najprizemnijim
elementima politiËkoga djelovanja toga do-
ba u Italiji. Kad se misli na politiËka djelova-
nja, tada je urbanizam nemoguÊe distancirati
od reæima u doba kojega se planira i pojedi-
no rjeπenje izrauje, no utjecaj politike ipak
je u mnogim planovima izraenim za faπistiË-
ke vlasti bio tek formalan, a nije se temeljio
na elementima koji su rjeπenje proæimali do
Sl. 30. Posebna studija prostora povijesne jezgre u
regulacijskom planu Zadra, 1939. godina
Fig. 30 Special study of the historical nucleus in the
Zadar Regulation Plan, 1939
24 Tal. naziv Caserma Diaz.
25 Centar je u ovome sluËaju uvjetni termin jer se zbog loπe
Ëitljivosti crno-bijele reprodukcije ne razaznaju svi detalji plana.
U sluËaju toga „srediπta” njegova je pozicija takva da bi prostor
na planu mogao biti moguÊi poloæaj velike Æupne crkve na
Voπtarnici, koja se u tekstualnom obrazloæenju plana i
spominje. Projekt crkve danas se moæe naÊi u Konzervatorskom
odjelu Ministarstva kulture u Zadru.
26 Intencija koja se pojavila joπ za austrijske vlasti s projektom
„Zadarske rivijere” i cijeloga niza luksuznih hotela i turistiËkih
sadræaja.
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Sl. 31. Detalj regulacijskog plana Zadra s prostorom
oko Arbanasa, 1939. godina
Fig. 31 Detail of the Zadar Regulation Plan showing
area around Arbanasi, 1939
krajnosti. Tako je ovaj plan donio Zadru pri-
jedlog kulisa moguÊeg ureenja u mjesto ko-
jemu je svrha tek puki ekshibicionizam vla-
sti. Grad viπetisuÊljetnog urbanog æivota pre-
tvoren je u scenografiju politiËkih aspiracija.
Karakter pristupa gradu, te posebice njego-
voj povijesnoj jezgri, bio je formalan i zao-
kupljen prezentacijom projekcija veliËine i vaæ-
nosti reæima u kojem je i za kojega je izra-
en, pa nije imao suπtinske suptilnosti pre-
zentirati rjeπenja za koja bi se moglo reÊi da
su nadasve pozitivna. Taj se utopistiËki mo-
numentalizam vidi i u rjeπenjima podruËja za
proπirenje grada, koja su liπena bilo kakve
realne projekcije, a povode se za materijali-
zacijom formalnih oblika gradske strukture
koji se ne veæu previπe za posebnosti zadar-
skog okruæenja.
Cijeli je posao stoga naizgled moguÊe oka-
rakterizirati Ëak i s pomoÊu nekoliko sliËica
planiranih gradskih struktura, koje dovoljno
govore o karakteru i kvaliteti ponuenih rje-
πenja, te pukom Ëinjenicom da je uopÊe izra-
en. No ako bismo to uËinili, zanemarujemo
znaËajnu Ëinjenicu da se i u takvu manjkavu
planu vidi karakter razvoja urbanih elemena-
ta grada do toga trenutka, te posebice u raz-
doblju izmeu dva rata. Stoga ukoliko i po-
stoji posve negativna kritika plana kao krea-
tivnoga dosega odreenog vremena i ljudi
(reæima), postoji unutar njegovih rjeπenja i
bezbroj informacija o gradu kakav je u tome
razdoblju bio i kakav je trebao biti. Ti su po-
daci nuæni da bismo danas mogli u potpuno-
sti stvoriti sliku grada koji je tijekom Drugo-
ga svjetskog rata strahovito stradao. Stoga
je ovaj plan i njegova detaljnija analiza jedan
od elemenata u postupku da se slika o Za-
dru πto vjernije sloæi.
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In Zadar the period between the two World Wars
was marked by construction and by the making
and presentation of this legislative act. The docu-
ment presented to the public in 1939 was no new
contribution to town planning, it is less important
for any absolute quality of the solutions it put
forward than for the fact that any plan was made
at all. The existence of the plan and the attempt to
implement it were important because this was the
first attempt to professionally channel Zadar’s ur-
ban development. It was positive because of the
intention to regulate a process that should have
been regulated earlier, but some of the town-plan-
ning and architectural solutions it offered are que-
stionable and even appalling.
Regulation was seen as a response to the fast de-
velopment of the town in the second quarter of
the twentieth century and a way to optimise and
spatially guide dynamic growth processes. Unfor-
tunately, the plan was strongly restricted by the
most mundane political issues in Italy at that time.
It is never possible to separate town planning from
political considerations of the regime during which
the plans are made, but in many plans made du-
ring the Fascist government in Italy political in-
fluence was only formal, it did not completely per-
meate the solutions adopted. However, this plan
for Zadar was the proposal for a stage set made to
satisfy the exhibitionism of the authorities. A city
several thousand years old was to be turned into
a scene for political aspirations.
The approach to the town, especially its historical
nucleus, was formal and focused on presenting
the greatness and importance of the regime in which
and for which the plan was being made, so there
were no deep and subtle solutions of a positive
kind. Utopistic monumentalism was also present
in planning the area into which the town was to
spread, where there were no realistic projections
and which was to be a formal continuation of the
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existing urban structure, not a reflection of Zadar’s
environs.
Thus it may seem that the entire business could
be demonstrated with the help of some illustra-
tions and sketches of planned urban structures,
which speak enough of the plan’s characters and
quality, and by the fact that it was made at all. But
were we to stop there we would neglect the impor-
tant fact that even such an inferior plan shows the
urban development of the moment, in this case of
the inter-war period. Thus even if a plan can be
criticised when approached as the creative pro-
duct of a time and people (regime), it still provides
a wealth of information about the town in that
period and about how it was supposed to deve-
lop. These data are today important to help conju-
re up a picture of a town that suffered terribly in
the Second World War. This plan and its detailed
analysis is an element in the attempt to faithfully
reconstruct the picture of Zadar.
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